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CAPÍTULO 1: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.RESUMEN/ ABSTRACT 
Resulta indudable la importancia que el ocio tiene en la vida actual del ser humano 
y numerosas son sus aportaciones de cara al bienestar físico, mental y social de una 
persona. No obstante, existe una tendencia creciente hacia un ocio vacío, pasivo y estéril 
que solo puede ser revertida desde la educación promovida por las instituciones de 
enseñanza. Pese a esta necesidad, los programas que se han llevado a cabo en esta línea 
resultan tan focalizados en determinadas actividades y suelen ser tan puntuales que 
imposibilitan una transmisión real a las nuevas generaciones de un ocio de calidad. 
Es por ello que el objetivo del presente estudio radica en la puesta en marcha de 
una propuesta didáctica del Ocio Serio en el marco del Dibujo y las Artes plásticas, 
visuales y audiovisuales, mediante el uso del plano cartográfico como recurso didáctico 
mediante el cual se reflexione acerca del territorio y la relación del individuo para con él. 
Se tratará de que el alumnado, mediante la representación de cartografías, dibuje 
aquellas actividades que suele realizar, las que sabe que existen y aquellas nuevas que 
propondría por considerar necesarias de manera que se convierta en un ciudadano 
conocedor y crítico con la realidad que le rodea para, de esta manera, pueda desarrollar 
una vida activa dentro de su entorno. 
Palabras clave: ocio, pedagogía, cartografía, territorio, educación. 
 
The importance that leisure has in the current life of the human being and its 
contributions towards the physical are undoubted. However, there is a growing trend 
towards an empty, passive and sterile leisure that can only be reversed from education 
promoted by educational institutions. Despite this need, the programs that have been 
carried out in this line are so focused on certain activities and are usually so punctual that 
they make it impossible to transmit quality leisure to the new generations. 
 
That is why the objective of this study lies in the implementation of a didactic 
proposal of Serious Leisure within the framework of Drawing and Visual, Visual and 
Audiovisual Arts, through the use of the cartographic map as a didactic resource through 
which to ponder about the territory and the relation of the individual to him. 
 
It will be that the students, through the representation of cartographies, draw the 
activities that they usually carry out, the ones they know exist and the new ones that they 
would propose to consider necessary in order to become a knowledgeable and critical 
citizen with the reality that surrounds them so, in this way, you can develop an active life 
within your environment. 
 
Key words: leisure, pedagogy, maps, territory, education. 
 
1.2.INTRODUCCIÓN/SÍNTESIS 
El tiempo libre forma parte de la vida en sociedad del ser humano,  permite 
momentos de descanso, desarrollo y crecimiento personal así como de autoaprendizaje y 




El término echarse a la bartola es entendido comúnmente como el abandonar 
nuestro trabajo, descansar sencillamente sin hacer nada. Cuando se habla en estos 
términos, es fácil imaginarse a alguien tumbado en posición supina, de forma perezosa y 
despreocupada, en una hamaca preferiblemente, con vistas a un bonito horizonte que se 
pierda en la lejana inmensidad.  
Igual se ha exagerado un poco con la imagen onírica que se ha tomado como 
ejemplo, pero esa inactividad tan placentera debe formar parte del día a día pues el 
descansar es, indudablemente, fundamental para el ser humano. 
No obstante, el ocio entiende mucho, muchísimo más. 
De hecho, esta “bartola” a la que hace referencia el término, tiene su origen en la 
festividad de San Bartolomé apóstol que tiene lugar el 24 de agosto. Era por estas fechas 
cuando los campesinos de muchos rincones de España celebraban el final de la recogida 
de la cosecha, dando por terminados los duros trabajos del campo que habían ocupado la 
mayor parte de su tiempo. 
La frase alude, por tanto, al tiempo que procede al trabajo. Tiempo que no debe 
limitarse, por tanto, a un descanso físico y/o mental, sino que comprende todo tipo de 
actividad voluntaria abarcable por el individuo. 
Definiendo el término, la socióloga francesa Cristine Chevalier (1992) dice que 
es el «conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera 
completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 
familiares, y sociales, para descansar, para divertirse, y sentirse relajado para desarrollar 
su información o su formación desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida 
social de su comunidad». 
Aquí ya se entra en terreno fangoso puesto que ardua tarea es la de distinguir entre 
las actividades que realizamos por placer y aquellas impuestas por ese enemigo común 
llamado obligación. 
Para ilustrarlo con un ejemplo: la cocina es algo muy placentero para algunos y 
que pueden realizar por placer escogiendo el momento y el lugar que les resulten idóneos. 
Pero esta misma actividad es, de forma frecuente, una obligación para muchos. Igual nos 
pasaría con la costura o las actividades de bricolaje.  
Se establece por tanto que una parte muy importante del ocio comprende 
actividades motivadoras y productivas. De hecho, ya en la Antigua Grecia, el ocio era 
considerado como el tiempo dedicado, principalmente por filósofos, para reflexionar 
sobre la vida, las ciencias y la política. 
El tiempo libre se trata de un tiempo recreativo el cual puede ser utilizado por “su 
titular” a discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no libre en 
el cual, la mayoría de las veces, no se puede elegir el tiempo de realización, en este, la 
persona puede decidir cuántas horas destinarle. 
Las personas suelen utilizar este tiempo para descansar del trabajo, para llevar a 
cabo alguna actividad que les reporte recreación, entretenimiento o placer, o bien,  para 
hacer aquellas actividades que por falta de tiempo no pueden hacer mientras están en un 
día laborable. 
Pero, ¿cuánto tiempo se le dedica al ocio en la sociedad actual?  Es más, ¿qué 




Un informe de la Unión Europea (1994) presenta la hipótesis de que, si seguimos 
con la tendencia actual, las horas laborales se reducirán de diversas formas, o con una 
disminución de las horas que se trabajan o con más días de vacaciones. Contando con las 
30 horas semanales trabajadas, 40 semanas anuales y los 33 años de vida laboral, y 
teniendo en cuenta que la esperanza de vida de los hombres será de 80 años para esa 
fecha, el tiempo de trabajo sólo supondrá un 6% de todo el ciclo vital lo que nos lleva a 
un aumento de un 53% del tiempo libre disponible.  
No solamente el tiempo dedicado al trabajo supone una parte muy limitada de todo 
el ciclo vital, sino que, como apunta Riffault (1995) una carrera profesional pudiera no 
ser más que el campo central de interés y el medio de lograr un estatus social. 
De manera proporcional a la disminución de horas laborales, la importancia que 
el trabajo tiene, se ve también alterada. Como apuntan Reid & Mannell (1994) en la 
mayoría de los países europeos, Estados Unidos y Canadá, la familia se considera como 
el aspecto más prioritario, seguida por el trabajo. No obstante, durante las últimas 
décadas, países como Alemania, Dinamarca, Inglaterra y Holanda han visto alterado su 
orden de prioridades, donde el ocio se antepondría al terreno laboral. 
Queda justificado, por tanto, la gran importancia que el ocio tiene en las 
sociedades actuales y su incremento en un futuro cercano pero ahora cabe preguntarse 
¿cómo es el ocio actual? ¿Se trata de un ocio elegido de forma consciente y voluntaria? 
o, por el contrario, ¿es la sociedad actual de consumo la que maqueta las diversas 
actividades fuera del entorno laboral, orientándolas según sus intereses?   
Llegado a este punto, cabe diferenciar entre dos tipos fundamentales de ocio 
utilizando como criterio la participación de las personas: 
- Ocio activo: o como lo denomina Stebbins (2000), ocio “serio”, el participante se 
establece como receptor y emisor de estímulos, encontrando este tan significativa 
e interesante la actividad que «opta por su desarrollo con la intención de adquirir 
y expresar sus destrezas, conocimientos y experiencias especiales».  
- Ocio pasivo: el participante es únicamente receptor de estímulos, teniendo este un 
mero fin hedonista. 
Se apuntaba que ambos tipos de ocio son necesarios y complementarios, de hecho, 
Stebbins señala que es necesario encontrar un equilibrio entre ambos de cara al desarrollo 
total de una persona.  
Y es aquí donde se encuentran dificultades pues se está detectando un crecimiento 
del llamado “tiempo libre obligado” en el que el desarrollo de la tecnología ha jugado un 
papel muy importante y por el cual, la facultad de usar el ocio se está atrofiando. El 
individuo no quiere enfrentarse al ocio porque se encuentra cara a cara consigo mismo y 
trata de mantenerse ocupado durante su tiempo libre con asuntos que lo evaden de una 
realidad que le estresa y desagrada, como los juegos organizados (en el mejor de los 
casos) o sentarse pasivamente delante de una pantalla en el mayor de ellos. 
Siendo por tanto, la dinámica general actual la tendencia a no emplear el tiempo 
libre en actividades artísticas e intelectuales propias del ser humano, la educación y la 
intervención social en su papel de entidades generadoras de valores, juegan un papel 
determinante. Sólo estas pueden proporcionar los mecanismos para transmitir a las 
jóvenes generaciones la importancia de aprovechar de una manera más humana el tiempo 




El ritmo frenético de la vida contemporánea, la búsqueda que las personas 
establecen a lo largo de su vida para lograr una personalidad humana, plena y digna, 
conduce a pensar que es fundamental promover actividades recreativas constructivas en 
niños y jóvenes, no sólo con la aplicación directa del juego o el mero entretenimiento sino 
por la realización de actividades agradables que dejen conocimientos de progreso para un 
futuro más amplio. 
En este marco es donde se inserta la presente propuesta didáctica, que pretende 
abordar el tema transversal del ocio en la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, mediante el soporte gráfico del plano cartográfico y que cuenta con el 
objetivo de hacer reflexionar a los jóvenes sobre sus actividades ociosas, las posibilidades 
con las que cuentan y aquellas carencias que perciben. 
 
1.3.IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.3.1 El porqué de todo esto. 
 
Esta investigación nace de la experiencia personal propia, contextualizada en una 
sociedad de clase media y un entorno territorial de ciudad difusa, condicionada al 
vehículo privado y a una clara carencia en dotaciones culturales.  
Se observa la falta de participación juvenil en los escasos actos culturales que se 
organizan en los municipios colindantes, siendo la percepción de este absentismo mayor 
aun cuando se trata de clases sociales con menor capacidad adquisitiva y casi total en el 
caso de la población inmigrante, muy numerosa, por otro lado, en la comarca. 
Esta percepción personal se contrasta con diversas encuestas y estudios donde se 
deja claro, por un lado, la falta generalizada de un ocio de calidad en el ámbito juvenil 
actual y, por otro, el acuse de esta carencia en las sociedades con menor poder adquisitivo.  
También se traduce de las mismas, un incremento del ocio pasivo, derivado del 
desarrollo de las nuevas tecnologías, y de otras prácticas sociales poco saludables como 
el consumo de alcohol y drogas. 
Lozano (2017) apunta algunos de los riesgos asociados al ocio en la sociedad 
actual, riesgos no solo físicos como el consumo de estupefacientes, drogas y alcohol, las 
conductas violentas o delictivas, sino también psicológicos con la aparición de 
enfermedades mentales, la anomia social, la privatización, la pasividad o el consumismo. 
La cultura de consumo que invade la sociedad actual, fomentada de manera clara por la 
publicidad y el márquetin que rigen nuestra economía resulta el fundamento en la 
industria del ocio lo que propicia la aparición de la estandarización del ocio y del consumo 
dirigido. 
Este hecho plantea una problemática que se agrava de forma creciente pues la 
tendencia a la aceptación social de este llamado ocio pasivo hace que nuevas generaciones 
crezcan sin la consciencia de otra realidad a la que se mantienen ajenos por no haber 
experimentado, ya que en sus hogares la dinámica actual la rigen estas nuevas conductas 
conducidas por el excesivo consumo de tecnología.  
Se ha denominado como fast-ocio (San Salvador del Valle, 2009) a aquel que 




como bien escaso”. Un ocio líquido (Cuenca, 2007), caracterizado por el cambio 
continuo, la transitoriedad, la rapidez y la fragilidad de compromiso.  
Se trata de un tipo de ocio ubicuo que se disfruta en cualquier momento y cualquier 
lugar y que no necesita de un tiempo y espacio determinado un ocio intersticial (Igarza, 
2009), consumido en pequeñas “burbujas de ocio” gracias a la proliferación de soportes 
tecnológicos que así lo permiten. 
Se hace necesario por tanto el brindar a los alumnos de las herramientas propias 
de la pedagogía del ocio los ayudará a ser más autónomos y críticos en sus decisiones 
respecto al uso de su tiempo libre, evitando que lo malgasten o lo afronten con actitudes 
pasivas, irresponsables o consumistas.  
Como recuerda Lozano (2017), el propio ocio aparece como una inmejorable 
fuente educativa por lo que también puede ser usado para la transmisión de valores, 
emociones y hábitos, la transmisión de aspectos culturales, la integración e inclusión 
ciudadana, la transmisión de conocimiento, etc. 
Este factor, considerado de suma importancia por esta investigación, hace 
necesario el plantear la temática desde la propia enseñanza pues es esta la principal vía 
de transmisión de valores. Valores que lleguen de forma directa y eficaz a los jóvenes 
ciudadanos, debiendo establecerse la colaboración con ayuntamientos, organizaciones y 
demás organismos juveniles, de manera que se amplíe la oferta de actividades lúdicas de 
calidad y que esta, por medio de una eficaz difusión, llegue de manera justa e igualitaria 
a los jóvenes, pues no solo se pretende su participación en las actividades existentes, sino 
que es la toma de iniciativa por parte de estos de cara a la propuesta de nuevas actividades 
que satisfagan sus intereses el objetivo final del presente estudio. 
 
1.3.2. ¿Dónde está la novedad? 
 
Si bien es cierto que existen numerosas investigaciones que versan sobre la 
importancia de considerar el ocio dentro de la enseñanza de cara al bienestar mental y 
físico, al desarrollo personal, a los beneficios económicos que reporta este en la sociedad, 
y a la importancia que tiene de cara a la erradicación de las desigualdades tanto sociales 
como de género y a la integración racial. Y siendo también frecuentes la puesta en marcha 
de experiencias puntuales concretas que abordan alguna temática dentro del ámbito del 
ocio saludable, no existen, sin embargo, experiencias que tengan como objetivo el 
concienciar sobre la importancia de ser conocedores de nuestro entorno para poder 
desarrollar el ocio propio de forma plena. 
El abanico de posibles tipos de actividades y “no actividades” varía enormemente 
dependiendo del contexto tanto físico como social y cultural. 
“Allá donde fueres, haz lo que vieres” reza el dicho, pero en esta era de la 
globalización parece entenderse que el ocio actual se reduzca al ámbito digital con lo que 
finalmente parece aceptarse el que ciudadanos de muy diferentes contextos usen su 
tiempo libre de la misma manera.  
Esto, tanto a nivel cultural como físico, no beneficia pues, aunque las tecnologías 
facilitan todo un mundo de posibilidades a un solo clic, no se debe olvidar que, como 




Por otra parte, dando de lado a esta recreación en el medio, se renuncia a una 
infinidad de momentos satisfactorios, experiencias, aprendizaje y matices que, hoy por 
hoy, las tecnologías no pueden suplir. 
Un claro ejemplo puede ilustrar este punto con claridad: un individuo, al cambiar 
su residencia, una de sus primeras acciones es la de buscar nuevos lugares propios dentro 
del nuevo contexto: un gimnasio o centro deportivo, un café que le resulte acogedor, mirar 
el programa de los diferentes museos y teatros, un parque al que retirarse a meditar… Es 
más, se preguntará sobre las fiestas populares, las costumbres, los platos típicos, etc para, 
poco a poco adaptarse a su nuevo hogar.  
 
OCIO y TERRITORIO 
 
Este estudio se centra, por tanto, en aquel ocio vinculado al uso del territorio, en 
contraposición a la realidad virtual que impera en la sociedad actual. 
No se trata de una negación de las nuevas tecnologías, pues resulta obvio su 
importancia y utilidad dentro de todos los ámbitos de la sociedad. No obstante, el presente 
estudio pretende mantener a la tecnología como una herramienta facilitadora más que 
como un fin en sí misma dentro del ámbito del ocio. 
Para ello, se centra en actividades inscritas en un contexto territorial por ser un 
bien perteneciente al conjunto de la sociedad y, por tanto, más accesible e igualitario para 
todos y también por ser el tipo de ocio que, en contraposición al ocio digital, tiende más 
a desaparecer puesto que requiere del individuo una implicación, un conocimiento, un 
tiempo y un esfuerzo mayores. 
No debe perderse nunca de vista la importancia de conocer nuestras ciudades, 
recorrerlas, fotografiarlas, degustarlas, dibujarlas y sentirlas. Es el deber de la presente 
generación el recordar estos placeres y traspasarlos a las siguientes, para que sean 
conscientes del bienestar que estas brindan, y no queden atrapados bajo el cómodo influjo 
magnético que generan las pantallas.  
El abordar la temática reivindicativa va un paso más allá de lo que se ha escrito 
con anterioridad relativo a la educación del ocio pues plantea no solamente el hecho de 
que los jóvenes conozcan un nuevo ocio y adquieran buenos hábitos referentes a este 
campo para su vida futura sino que estos asuman un papel protagonista en la 
reivindicación de sus derechos en la materia de ocio como ciudadanos de un territorio. 
Para ello deberán conocer por un lado sus intereses, por otro las posibilidades con las que 
cuentan y, en última instancia, deberán valorar si los primeros están siendo cubiertos a su 
alrededor y, de no ser así, tendrán que contar con las herramientas para exigir que se 
pongan en marcha nuevos proyectos. 
Pero, ¿cómo abordar este planteamiento? Esta propuesta pretende hacer uso del 
plano cartográfico como herramienta testimonial, de manera que sirva de claro reflejo a 
los alumnos sobre aquellos hitos, movimientos, frecuencias, bondades y carencias que 
encuentran en su entorno más cercano. 
Dibujar la realidad para ser consciente de ella no es algo nuevo, pero su aplicación 
en el ámbito del ocio y la enseñanza juvenil configuran un nuevo marco de 





1.3.3. Y todo esto, ¿para qué? 
 
La sociedad actual se ve altamente referida al ocio pues este tiene una gran 
importancia tanto económica como social, educativa y psicológica, así como de cara a 
los beneficios que pueda reportar a sus protagonistas (Cuenca 2010) con lo que analizar 
cualquier aspecto de la sociedad actual sin referirse a ello resulta prácticamente 
imposible. 
En la actualidad, el ocio se define como una vivencia humana, en la que el sujeto 
es protagonista, que puede suponer una experiencia de desarrollo y un pilar fundamental 
para afrontar exitosamente procesos como el aprendizaje (formal, informal o no formal) 
o la calidad de vida (Rubio Florido, 2012). 
Como ya se ha apuntado, la importancia del presente estudio radica en entender el 
ocio no solamente vinculado a los valores hedonistas propios de la sociedad consumista 
en la que se inserta, sino que brinde oportunidades para la participación, la colaboración, 
la socialización y aprendizaje, el empoderamiento ciudadano o la generación de 
conocimiento colectivo.  
Un ocio que, entendido como experiencia, no se instaura en la mera práctica de 
una actividad que se realiza exclusivamente para pasar el rato u ocupar el tiempo libre 
disponible, sino que este debe basarse en la no obligatoriedad, el autotelismo y la 
diversión. 
En términos de beneficios, Llull (2001), se refiere al ocio como un instrumento de 
crecimiento personal y social, una eficaz herramienta de cara a la prevención de 
enfermedades, tanto mentales como físicas, un derecho humano que puede surgir una vez 
cubiertas las necesidades básicas de una persona, así como un claro indicador de calidad 
de vida de las personas. 
 
Si concretamos este punto, podemos establecer los diferentes ámbitos en los 
cuales el ocio genera beneficios: 
 
- En lo referente a procesos físicos y mentales. 
- Atendiendo al desarrollo personal. 
- Desde la óptica del aprendizaje. 
- Ocio como antídoto frente a comportamientos negativos en la juventud. 
- Ocio e integración cultural. 
- De cara a paliar las desigualdades sociales y de género. 
- Ocio como herramienta para la inclusión. 
- Beneficios económicos para la sociedad. 
 
El estudio de los beneficios que reporta el ocio se encuentra debidamente 




No obstante, los beneficios referentes al ocio como generador de identidad 
territorial, se detallan a continuación por constituir el eje vertebrador de la propuesta que 
ocupa este estudio. 
Por un lado, el ocio en la calle permite satisfacer necesidades humanas a menudo 
olvidadas por las dinámicas actuales de la sociedad, necesidades referentes a la relación 
entre personas o con la naturaleza y el medio: el contacto piel con piel así como los baños 
de luz solar son requisitos humanos básicos que ningún avance tecnológico actual puede 
reemplazar. 
Por otro, el ocio territorial brinda la capacidad de ser más conscientes de lo que 
rodea al individuo, de su entorno cercano, lo que genera un sentimiento identitario 
fundamental que repercute en un bienestar personal en tanto que reconocemos el territorio 
como propio, favoreciendo su uso y disfrute. 
También, las relaciones sociales se ven favorecidas puesto que es fuera del hogar 
y del trabajo donde el individuo puede establecer los lazos sociales más fuertes en tanto 
que son los que elije con mayor libertad. 
Hay que tener en cuenta también que el hecho de valorar genera respeto con lo 
que el beneficio repercute en la conservación del medio natural y del patrimonio. 
Nos permite comprendernos y valorar nuestras diferencias culturales cuando se 
trata de migraciones. 
El beneficio económico es local ya que el sector servicios, sobre todo, se verá 
altamente impulsado si el ocio local permanece latente. 
El ciudadano podrá ser crítico y partícipe de la transformación urbana en tanto que 




CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. INTRODUCCIÓN  
 
El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) ya 
recoge este derecho fundamental de toda persona: la limitación razonable de la duración 
del trabajo complementado con unas vacaciones periódicas pagadas que permitan al 
individuo disfrutar de tiempo para descansar o emplear en un ocio propio no regulado y, 
por tanto, totalmente libre.  
Ese derecho al tiempo libre y al ocio son bienes a proteger y activar mediante 
experiencias significativas para cada persona desde la infancia hasta la vejez y deben 
reivindicarse, en primera instancia, desde el sistema educativo para asegurar la 
repercusión justa e igualitaria entre todos los ciudadanos. 
Debido al contexto actual así como a las desigualdades sociales y culturales a las 
que se enfrentan los jóvenes, es difícil el que desarrollen de manera autónoma esa 
consciencia de la importancia de un ocio de calidad con lo que aflora una necesidad de 
abordar esta temática desde su educación. 
Parece establecerse, por tanto, la necesidad de esta educación del ocio, pero esta 
reflexión, de cara a la puesta en marcha de un programa real y concreto, debe pasar a 
abordar las siguientes cuestiones:  
- ¿Cómo vive cada persona su tiempo libre?  
- ¿Cómo le gustaría llegar a vivir su tiempo libre?  
- ¿Y qué necesita para conseguirlo? 
 
La clave por tanto no reside en la transmisión de contenidos, sino en la 
consecución de un proceso a través del cual cada persona llegue a conocerse a sí misma 
en relación a su ocio, y a conocer a su ocio en relación a su estilo de vida, su contexto, 
posibilidades e inquietudes futuras y es aquí donde radica el esfuerzo de los diferentes 
programas educativos del ocio que se han estudiado. 
El cómo esta propuesta didáctica va a llevarlo a cabo justifica la aparición en este 
capítulo de diversos referentes pues, por un lado se encuentra la literatura referente al 
ámbito de la pedagogía del ocio y sus experiencias reales, y, por otro, se hacía necesaria 
la búsqueda de material sobre la herramienta pedagógica de la que hará uso el presente 




2.2.1. MODELO PETERSON 
Perteneciente a toda una serie de programas de investigación llevados a cabo en 
Estados Unidos en el área del Counseling o asesoramiento del Ocio, configurando una 




De acuerdo con este modelo los pasos a seguir en este proceso serían los 
siguientes: 
1. Concienciación del Ocio: en este punto la persona profundiza en la percepción de 
la experiencia del ocio y en los beneficios humanos que le proporciona.  
2. Conocimiento de los recursos de ocio: esta área se refiere al descubrimiento, 
acceso y utilización de recursos, como un elemento de gran importancia para 
participar del ocio. Resultará fundamental el que los recursos no procedan siempre 
de la sociedad de consumo, sino que se desarrollen en campos de diferentes y 
amplias naturalezas. 
3. Habilidades de interacción social: aquí el programa se centra en el desarrollo de 
habilidades comunicativas y de relación en grupos de número variable. La idea 
principal es fomentar el ocio en sociedad, preparando a las personas para vivirlo 
de forma armónica y espontánea con los demás. 
4. Destrezas para actividades de ocio: en este apartado se contempla la adquisición 
de habilidades relacionadas directamente con la práctica de una determinada 
actividad. Esto ha sido el aspecto más trabajado, por desgracia pues no resulta el 
aspecto fundamental dentro de la pedagogía del ocio, por la Educación en el 
Tiempo Libre.  
En cuanto al modo de hacer, la Educación en el Tiempo Libre se identificaría una  
metodología intencional, liberadora, animadora, activa, participativa, significativa, 
experiencial, humanista e integral. 
No obstante, algunos obstáculos que impiden el desarrollo natural son: el 
dirigismo, la sobre-organización, el utilitarismo, el activismo y el consumismo. 
Como conclusión se establece por tanto que la Educación en el Tiempo Libre debe 
intentar preparar a las personas para que sepan cómo emplear positivamente su tiempo de 
libertad y no caigan en el dirigismo hacia el que nos conducen las actuales dinámicas. 
 
2.2.1. MODELO UD, MANUEL CUENCA CABEZA. 
En este modelo, el autor se basa un modo de entender el ocio autotélico y su 
educación estructurando dicho estudio en tres niveles fundamentales pues el objetivo de 
dicho modelo es ofrecer referencias teóricas y prácticas que permitan la realización de 
diferentes programas y proyectos educativos concretos.  
Los tres niveles fundamentales establece dicho estudio consisten en los siguientes: 
1. Base conceptual:  
Aquí se dan las claves necesarias para enfocar las distintas acciones de ocio hacia 
valores y planteamientos educativos que resultan fundamentales desde el 
posicionamiento de ocio autotélico, que se escoge libremente y resulta por tanto 
satisfactorio siendo adecuado a la edad y circunstancias, y capaz de proporcionar 
experiencias de desarrollo personal con lo que ha de ser rico y variado, de ahí su 
multidimensionalidad: lúdica, creativa, festiva, ambiental-ecológica y solidaria.  
Parten, así mismo de la distinción que se considera en la Carta Internacional de la 
Educación del Ocio de la Asociación Mundial de Ocio (World Leisure and Recreation 




- La educación personal del ocio, es la educación del ocio propiamente dicha y su 
objetivo es el perfeccionamiento, mejora y satisfacción vital de los alumnos. Se 
mantiene centrada en lo personal  sin perder de vista el desarrollo de valores 
sociales y comunitarios.  
- La educación comunitaria del ocio se refiere a acciones educativas en las que el 
objetivo no es cada persona sino el conjunto de la comunidad pues busca el 
cambio de actitudes y hábitos comunitarios en beneficio de una paulatina 
implantación del derecho al ocio y el aumento de la calidad de vida de la 
comunidad.  
- La educación de profesionales del ocio es un apartado educativo específico 
centrado en la formación adecuada de los profesiones del ocio y en cada caso 
habrá que considerar cuál es el perfil profesional que se pretende y cuáles son los 
requisitos y funciones a las que debe responder.  
 
2. Principios de la educación del ocio: 
El estudio establece nueve notas esenciales, que se concretan en principios 
orientadores de cualquier intervención educativa, que determinan y orientan la acción a 
partir del marco de referencia conceptual y son los fundamentos en los que se apoyarán 
los planteamientos concretos de aplicación. 
Estos nueve puntos se organizan en dos grupos, centrándose el primero de ellos 
en el propio concepto de ocio, en el que se habla de VIVENCIA, LIBERTAD, 
SATISFACCIÓN y AUTOTELISMO y el otro con un determinado posicionamiento 
pedagógico, en el que se hablará de PERSONALIZACIÓN, CONTINUIDAD, 
DESARROLLO, INCLUSIÓN y SOLIDARIDAD. 
 
3. Pautas de actuación que se derivan de los principios: 
Teniendo en cuenta tanto los aspectos que han fijado los principios, como las 
orientaciones pedagógicas se formula una determinada propuesta educativa que se hace 
explícita en un conjunto global de valores, conocimientos, actitudes y habilidades que 
conforman la base de la Educación del ocio.  
 
Propuesta educativa personal. 
En la que la metodología atienda los siguientes puntos: 
1. Aprender a través de vivencias personales, globales, diversas e integradas. 
2. El alumno debe sentirse libre y comprometerse con su libertad. 
3. El aprendizaje ha de ser satisfactorio en el proceso y en los  resultados.  
4. Toda experiencia de ocio es un proceso que se inicia cuando se proyecta o planifica, 
continúa con su realización o desarrollo y culmina en un final identificable a partir del 
cual es pasado y recuerdo. Establecen tres fases: 
1. FASE: favorece el desarrollo de la creatividad, imaginación, ilusión y 
planificación adecuada. Metodológicamente es el momento de estimular, 





2. FASE: propicia para el desarrollo de habilidades, así como para profundizar en el 
conocimiento de la práctica y su realidad. Conviene posibilitar y potenciar la 
acción. Pedagógicamente una experiencia de ocio debiera estar conectada con las 
anteriores y con el ideal que se desea. 
3. FASE: valiosa para ejercitar la reflexión, la capacidad de evaluación y la visión 
global de la experiencia. Es el momento más favorable para la interiorización de 
un aprendizaje personalizado y maduro. 
5. Debe potenciarse la participación y el compromiso. 
Los contenidos cumplan los siguientes puntos: 
- Los contenidos de un programa de educación del ocio estarán directamente 
relacionados con los objetivos que se pretendan. 
- Al priorizar y limitar de contenidos de un programa de educación del ocio se 
tendrá en cuenta el punto de vista de los destinatarios del programa. 
Y las actividades cuenten con las siguientes características: 
- Pedagógicamente, una actividad de ocio no tiene valor en sí misma, sino en 
función de la experiencia profesional de la que forma parte y de los objetivos que 
pretende. 
- Las actividades de ocio no tienen sentido en función de su utilidad sino en relación 
a las dimensiones del ocio autotélico. 
La evaluación, por útimo, deberá: 
- Evaluar la satisfacción en el proceso y en los resultados. 
- Evaluar el ajuste/desajuste entre expectativas y realidad. 
- Evaluar la superación que se ha producido respecto a la experiencia anterior. 
 
2.2.1. CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 
Como ya se había adelantado, la novedad de la presente investigación con respecto 
a lo escrito anteriormente sobre la pedagogía del ocio se establecía en la propuesta 
didáctica. Esta cuenta con la herramienta del plano cartográfico pues resulta la técnica 
ideal para establecer un marco de diálogo y reflexión sobre el mismo en alumnos que 
tienen la madurez suficiente para su comprensión. 
De otra parte, el abordar esta temática propicia la propia consciencia del yo 
inscrito en un territorio y bajo unos condicionantes concretos al mismo tiempo que facilita 
la comprensión y la valoración de este. 
Por otro lado, el conocer el lenguaje gráfico que conforma el sistema de planos 
cartográficos permite a los alumnos el contar con un medio de expresión personal del que 
antes carecían. No es solo que sean más conscientes y comprendan en mayor medida el 
territorio en el que viven, sino que serán conscientes de aquellas carencias en materia de 
infraestructuras y de diferente índole que este presenta y contarán con un medio gráfico 
para comunicar, difundir y promover aquellas mejoras que consideren necesarias para 




En este terreno, es necesario destacar la cartografía social y los diversos estudios 
que versan sobre ella. Siendo esta una propuesta conceptual y metodológica que permite 
construir el conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos técnicos y 
vivenciales y sirviendo como herramienta de planificación y transformación social, pues 
permite una construcción del conocimiento desde la participación y el compromiso social, 
posibilitando la transformación del mismo. 
Hoy en día, la cartografía social está siendo utilizada como apoyo en procesos de 
organización comunitaria a través de una planificación participativa descentralizada y 
democrática en los que se da importancia a la participación de todos los actores locales. 
Estos estudios tratan de acercarse a una determinada comunidad y a su espacio 
geográfico, socio-económico, histórico-cultural mediante la elaboración colectiva de 
mapas, el cual desata procesos de comunicación entre los participantes y pone en 
evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen 
colectiva del territorio.  
Se abordan diferentes épocas y temáticas en la elaboración de los diferentes mapas 
lo que permite un mayor conocimiento del entorno pues se elaboran mapas 
administrativos e infraestructurales, económicos, ecológico, de relaciones y de conflictos 
por citar algunos de ellos. 
Además del mapeo, se utilizan otra serie de recursos tales como la entrevista 
(abierta y estructurada), las observaciones participativas, las encuestas de percepción así 
como, instrumentos vivenciales, es decir: derivas, talleres, trabajos en equipo, recorridos 
de campo, juegos, narración de experiencias cotidianas, etc. 
En resumen, la cartografía social es una herramienta que facilita el manejo de la 
información mediante un impacto visual, presentando la información de forma gráfica  lo 
que nos permite no solo el manejo de información sino también el generar soluciones 
creativas. 
Las primeras aproximaciones a la Cartografía Social vinieron de la mano de 
Habegger, S. y Mancila. I. (2006), que la definían como la ciencia que estudia los 
procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior 
representación técnica y artística mediante, de forma predominante el uso de los mapas. 
 
Podemos resumir por lo tanto que la cartografía social es una metodología nueva 
y alternativa que permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral 
de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Se trata de un proceso 
humanista y humanizador, conceptual y metodológico muy novedoso pues hace uso al 
mismo tiempo de instrumentos técnicos y vivenciales. 
Se trata de poner en común el saber colectivo, horizontal, para, de esta forma 
legitimarlo mediante un proceso democrático en el que se trata de comprender y 
solucionar los problemas sociales. 







Como apunta Peña Pereira, B. (2015), el fin de la Cartografía Social es diverso y 
parte de reconocer que el conocimiento es esencialmente un producto social y se 
construye en un proceso de relación, convivencia e intercambio con los otros y de estos 
con la naturaleza. Por lo tanto se establece la comunidad como protagonista central en el 
proceso de transformación hacia el desarrollo integral de la sociedad. 
Sus usos y aplicaciones pretenden por un lado, proponer un instrumento al servicio 
de la ciudadanía y en concreto al servicio de los grupos oprimidos: para visualizar 
conflictos, denunciar situaciones injustas, generar cambios de mejoras y por otro, 
conducir hacia la intervención y orientar a los educadores sociales y todo aquel 
profesional comprometido con la transformación social. (Habegger, S. y Mancila. I. 2006)  
 
Herrera, J. (2008) propone un ejercicio práctico donde lleva a cabo estudios 
realizados sobre la Cartografía Social 
“En Términos Prácticos, el ejercicio de elaborar mapas no es otra que dibujar la 
realidad, empezando por lo más simple para poco a poco ir creando un campo 
estructurado de relaciones que posibilita la traducción, a un mismo lenguaje, de todas las 
distintas versiones de la realidad que empiezan a ser subjetivamente compartidas”. 
Establece el que los mapas sean elaborados sobre el suelo, o sobre una mesa 
alrededor de la cual se colocan los participantes del taller, disposición que propicia el 
diálogo horizontal invitando a la conversación de manera que todos los participantes 
tengan la misma importancia dentro del ejercicio. 
Así mismo, acuerda el papel de provocador del orientador pues la importancia del 
mismo radica en la preparación misma del taller, no en su desarrollo. Es decir, que 
previamente el orientador debe recoger los insumos cartográficos a utilizar, en las escalas 
precisas que se van a trabajar, y preparar las guías del taller de acuerdo al objetivo que se 
busque. 
Estas guías consisten en formular las preguntas pertinentes sobre las que se hará 
el ejercicio, de manera que se construyan en guía para el desarrollo del taller. 
Establece una primera fase en la que se propone la elaboración de mapas del 
pasado que permiten al alumno reconocer el territorio, el cual ha habitado y por lo tanto 
le pertenece, mapas del presente que le permiten mirar la situación actual de la localidad. 
Así como evolución de la comunidad y la realidad inmediata sobre la que operar. Y, por 
último mapas del futuro a los que también llama "mapas de los sueños" que permiten una 
reflexión sobre lo que se quiere para el día de mañana y de generar una visión por la que 
luchar.  
En otra etapa habría que elaborar "mapas temáticos" que permitan un mayor 
conocimiento del entorno como serían mapas administrativos e infraestructurales 
económicos, ecológicos mapa red de relaciones y/o de conflictos. 
Una vez elaborados los mapas, plantea el ejercicio de relacionarlos entre sí, es 
decir, ganar una mirada integral del territorio, con sus actores, relaciones y escenarios. 
El autor apunta otras técnicas e instrumentos de investigación participativa como 
son las entrevistas, derivas, observaciones participativas, entrevistas abiertas y 
estructuradas y encuestas de percepción. 
Herrera, J. (2008) establece, por tanto, la cartografía social como instrumento de 




discusión, utiliza el mapa como centro de motivación, reflexión y redescubrimiento del 
territorio en un proceso de conciencia relacional, invitando a los habitantes de un territorio 
a hablar sobre ellos mismos y a hacer visibles los micro poderes presentes y 
configuradores de la cotidianidad sobre los espacios comúnmente habitados. 
Como conclusión, establece las ventajas y los límites que la Cartografía Social 
presenta. 
Siendo sus ventajas el facilitar el manejo de la información mediante un impacto 
visual, presentar la información de forma gráfica y devolverla a los participantes de la 
investigación, la percepción de las relaciones resultantes de los cambios del mundo actual 
así como el análisis de sus consecuencias y, por último y más importante, resultan de gran 
utilidad de cara a convertir problemas en oportunidades y a generar soluciones creativas. 
Estudia, por otro lado, los límites que esta conlleva como la difícil la 
interpretación para los participantes que no están familiarizados con esta metodología 
pues se trata de un proceso complejo y el empleo de cartografías muy adecuadas al 
contexto socio-cultural en el que se emplee pues se trata de productos simbólicos y 
culturales. 
 
2.3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
 
Como se ha dicho las diferentes líneas de investigación proporcionan al presente 
estudio las bases necesarias para: 
Por un lado, brindar la información necesaria en cuanto a la organización, las 
diferentes fases y los agentes que intervienen en toda pedagogía del ocio y, por otro, el 
estudio de estos ejemplos experimentales permite: la elaboración de la línea secuencial 
con la que la presente propuesta contará.  
- Enmarcándose en una de las primeras fases de la misma, esta propuesta busca el 
objetivo de la concienciación, fase así llamada en el modelo Peterson.  
- Los objetivos, motivación, metodología, contenidos, actividades y evaluación 
tendrán en cuenta lo estudiado por Cuenca. 
- Por otro, la investigación sobre Cartografía Social y su metodología se establece 
como la herramienta para la invitación a esa concienciación sobre el ocio en las 
aulas. El plano cartográfico es el medio mediante el cual el presente estudio 
pretende hacer uso para la propia propuesta de experiencia: una representación 




2.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN:  
 
Aunque existen diversas propuestas metodológicas  basadas en la pedagogía del 
ocio, se ha encontrado un  vacío documental sobre experiencias reales que se hayan 




Se han estudiado diversos programas promovidos en su mayoría por 
ayuntamientos y otras organizaciones   que se mueven en estos términos. No obstante, se 
encuentran tan focalizados en las actividades que se desarrollan que no permiten una 
profundización en la  importancia última y real de la pedagogía del tiempo libre. 
 
La pedagogía del ocio no tiene como objetivo el promover una u otra actividad, 
sino que busca el crecimiento personal del alumno en este ámbito, para que él mismo de 
forma autónoma y autotélica lo desarrolle y lo tome como un hábito de vida futura, de 
forma que lo acompañe en su vida adulta. 
 
No obstante, la Cartografía Social, sí cuenta con experiencias registradas de su 
puesta en marcha lo que resulta altamente interesante debido a su carácter informativo y 
recopilatorio con lo que será mediante una propuesta basada en la misma el material que 




CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
3.1. DESCRIPCIÓN 
Una vez desarrollados tanto la justificación de la necesidad del tema abordado en este 
estudio, así como la síntesis de la literatura anterior en la que se ha basado, se 
expone a continuación el diseño de la propuesta didáctica.  
Como ya se ha dicho, el objetivo de la presente propuesta radica en la investigación de 
una posible aplicación de la pedagogía del ocio inscrita en la asignatura de 
educación Plástica, Visual y Audiovisual que hace uso del plano cartográfico 
como medio de reflexión, expresión e ideación sobre aquello que ocupa el tiempo 
libre del alumnado. 
Para ello la propuesta didáctica aborda los conocimientos pertenecientes al currículo que 
dotan al alumnado de la capacidad de leer, interpretar y elaborar un mapa y/o 
plano cartográfico estableciendo una conexión constante con el estudiante, su 
relación con el territorio, su ocio y tiempo libre. 
El abordar esta temática no solo permite una profundización en sí misma sino que sirve 
de gancho pues apela a los intereses últimos de los jóvenes con lo que se consigue 
una motivación instantánea al proceso de enseñanza. De esta manera, se adquieren 
los conocimientos relativos al currículo y se aborda el elemento transversal del 
ocio desde una perspectiva dinámica y motivadora. 
Por lo tanto, el PLANO CARTOGRÁFICO es el marco desde el que se aborda 
representación urbana y territorial para conocer entorno que les rodea, todo 
aquello que se les ofrece y sean críticos ante las carencias que puedan percibir, de 
manera que desarrollen su pertenencia al lugar, adquieran buenos hábitos futuros 
y se muestren activos en la propuesta de nuevos proyectos que generen riqueza en 
el territorio. 
Para saber dónde elegir es necesario conocer lo que se me ofrece. Una consciencia plena 
del entorno es lo que se pretende abordar durante esta unidad didáctica y la 
representación cartográfica es la herramienta ideal para ello.  
Por otro lado, el contenido transversal que nos ocupa permite abordar contenidos 
relacionados con la cultura andaluza puesto que se trata la temática desde un 
ámbito territorial, siempre enfocado desde un prisma propio que le resulte familiar 
y cercano, adquiriendo nuevos conocimientos sobre el mismo que le hagan 




- Marco legislativo. 
El marco legislativo estatal en el que se basa esta propuesta didáctica es el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 




Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria obligatoria y Bachillerato. 
La etapa de la ESO se organiza en dos ciclos, comprendiendo el primero de ellos 
tres cursos escolares y solamente dos el segundo. La asignatura que ocupa esta propuesta 
didáctica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, pertenece al bloque de las 
asignaturas específicas. De esta manera los elementos básicos de su currículo (criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje) se asientan desde la Administración central, 
pero son las Administraciones educativas las encargadas de determinar los contenidos y 
establecer el horario lectivo semanal.  
En el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, la legislación de referencia 
está constituida por el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad 
Autónoma de Andalucía. Así mismo, la Orden del 14 de Julio de 2016, desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma Andaluza, regula 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 
- El centro. 
Por otro lado, esta propuesta didáctica se elabora de forma paralela a una 
experiencia real que resulta de una adaptación de la misma, elaborada atendiendo a 
condicionantes temporales, espaciales y derivados de las características del centro en el 
que se inscribe y de los propios estudiantes.  
El centro, el IES Sabinar sito en Roquetas de Mar, municipio que actualmente 
alcanza una población de 100.000 personas, población en gran parte joven y con hijos/as, 
lo cual repercute en que la ratio profesor/alumno sea muy elevada, en muchos casos se 
superando la proporción recomendada.  
Otra característica de la población radica en el hecho de que, en muchos de los 
casos, ambos progenitores trabajan con horarios prolongados (fundamentalmente en 
labores relacionadas con la agricultura y con el sector servicios), no obstante, a pesar de 
las dificultades con que se encuentran muchas familias para acudir al Centro con 
asiduidad, una amplia mayoría sí se  preocupa por los aspectos académicos de sus hijos, 
lo cual permite y exige transmitir a los padres de forma clara decisiones organizativas y 
académicas.  
La lejanía del centro urbano es un inconveniente para la asistencia a actividades 
fuera del horario lectivo, actividades por otro lado numerosas y de alta calidad. 
El centro se preocupa por la proporción y difusión de actividades culturales, 
recreativas y lúdicas que se encuentran íntimamente relacionadas con la presente 
propuesta didáctica. Las facilidades que la totalidad del profesorado han brindado al 
presente estudio permite no solo la puesta en marcha de una pequeña muestra del mismo 
sino también, el conocer diversas experiencias acaecidas durante cursos anteriores que 
mucho tienen que ver con el objeto de esta investigación y que han aportado una visión 
realista al mismo. 




-Hábitos de vida saludable (alimentación, deporte) e interés por cultivarse 
intelectualmente (afición a la lectura, al teatro…) para una utilización adecuada y sana 
del tiempo libre. 
-Conciencia de la existencia de situaciones de desigualdad e injusticia; desarrollo de la 
solidaridad y la empatía y de futuros ciudadanos comprometidos. 
-Valoración de la cultura popular para mantener vivas las tradiciones, especialmente la 
andaluza. 
-Desarrollo de destrezas en favorecer una actitud cosmopolita, abierta ante lo diferente y 
que les permita adaptarse a una futura vida. 
 
- La clase y la asignatura. 
Se trata de un curso con 15 alumnos, muchos de los cuales no están 
verdaderamente interesados en la asignatura, sino que la eligieron como descarte dentro 
de las que se le ofrecían por considerarla más fácil y asequible de aprobar.  
Es por esta razón por la que a menudo se produce un gran absentismo y los retrasos 
a la misma suelen ser muy habituales. 
Muchos de estos alumnos son repetidores, llegando incluso a la mayoría de edad 
en el caso de dos alumnas. 
Las características de este tipo de alumnado dificultan la enseñanza de ciertos 
contenidos pertenecientes al currículo, con lo que se adapta el diseño curricular a su nivel, 
incidiendo en actividades que capten su interés y motivación para, de alguna manera, 
evitar esa apatía que suele ser la tónica habitual del alumnado. 
La asignatura en la que se inscribe esta propuesta didáctica que nos ocupa se trata 
de Educación Plástica y Audiovisual de 4º curso de la E.S.O., así mismo, se inscribe entre 
el primer y segundo bloque de contenidos del Diseño Curricular que aborda los 
contenidos sobre Expresión Plástica y Dibujo Técnico respectivamente. 
 
- Recursos materiales y personales. 
Se ha valido el presente estudio de diversos recursos tales como de cartografía 
personal, planos recopilados a lo largo del tiempo en viajes de carácter tanto personal 
como académico, otras cartografías y planos de referencia obtenidos de diversos libros y 
revistas de arquitectura y urbanismo en lo referente al tema cartográfico, (Anexo 2). 
Por otro lado, vídeos de la Junta de Andalucía referentes al ocio juvenil y la 
pedagogía del ocio y diapositivas obtenidas de la plataforma Pinterest han servido para 
ilustrar a los alumnos sobre el tema de la pedagogía del tiempo libre. 
La plataforma Canva se ha usado para realizar las diversas infografías y 




O, lo que es lo mismo, los logros que el alumnado alcanzará tras finalizar la 




ello, según apunta el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, por el cual se 
establece el currículo básico de la ESO y Bachillerato. 
1. Objetivos del currículo: 
Señalando todos los objetivos del ciclo por resultar relevantes dentro de esta 
propuesta, tanto en la fase de investigación, como en la propia propuesta en sí misma: 
- Interpretar, mostrar una actitud crítica y reflexiva y contar con la capacidad de 
análisis de cara a las imágenes que forman parte de nuestra sociedad, contando 
con sensibilidad estética. Objetivo Conceptual. 
- Ser partícipe en la vida cultural de nuestro territorio, siendo consciente de la 
calidad y diversidad artísticas que nos rodean y sabiendo valorar el patrimonio 
artístico para su posterior valoración y consecuente conservación. Objetivo 
procedimental. 
- Usar el lenguaje de las artes plásticas, audiovisuales y visuales para expresar 
nuestras propias emociones, sentimientos e ideas. Objetivo procedimental. 
- Usar la creatividad para expresarse y explorar el carácter instrumental del lenguaje 
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión así como sus relaciones 
con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento 
divergente y la cultura emprendedora. Objetivo procedimental. 
- Aprender hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades así como comprender 
y aplicar de forma correcta el lenguaje técnico-gráfico y su terminología. Objetivo 
Conceptual. 
- Conocer las técnicas plásticas, visuales y audiovisuales existentes para aplicarlas 
en las obras de elaboración propia de manera que se analice su presencia en la 
sociedad actual. Objetivo procedimental. 
- Ser ajeno ante estereotipos y convenciones de nuestra sociedad para mostrar una 
actitud crítica que nos permita actuar con independencia lo cual mejore la 
percepción de ellos mismos. Objetivo Actitudinal. 
- Conocer las normas establecidas y su aplicación en el mundo del arte y el diseño 
para poder representar la realidad de manera objetiva. Objetivo procedimental. 
- Ser capaz de planificar y reflexionar de forma colectiva e individual el proceso de 
realización de obras artísticas, partiendo de unos objetivos prefijados y revisando 
el estado de su consecución durante diferentes fases. Objetivo Actitudinal. 
- Dialogar, debatir y colaborar conjuntamente con otros para la elaboración de 
trabajos colectivos, manteniendo una actitud dialogante, cooperativa, 
comunicativa, solidaria y tolerante. Objetivo procedimental. 
 
2. Objetivos de la propuesta didáctica: 
- Conocer y aprender el método de las proyecciones en la representación de un 
plano. 





- Utilizar cartografías para obtener una mayor información sobre el espacio. 
- Reconocer la importancia del sistema cartográfico a la hora de analizar y 
transformar el territorio. 
- Contar con la habilidad de abstracción necesaria para leer un plano así como 
saber analizar los diferentes elementos que componen los mapas. 
- Elaborar leyendas en mapas y planos 
- Contar con las habilidades necesarias que permitan representar imágenes 
simbólicas de la realidad. 
- Conocer los diferentes elementos que conforman el paisaje urbano y rural, así 
como las características de la ciudad y su entorno. 
- Aplicar los conceptos de escala así como los conceptos de composición de planos. 
- Contar con capacidades en la búsqueda de soluciones de cara a problemas 
urbanos. 
- Ser crítico ante una actitud injusta de rechazo frente a espacios lejanos, 
desconocidos o no vividos. 
- Contar con la sensibilidad acerca de las bondades así como de las carencias 
urbanas. 
- Comprender el papel fundamental que juega la ciudadanía de cara a la 
construcción de la ciudad. 
- Saber reconocer problemas ambientales, sociales y estructurales de la ciudad. 
- Valorar la importancia y complejidad que implica la gestión y ordenación del 
territorio. 
- Ser consciente de las diferentes percepciones que se tienen del medio urbano. 
- Tener presente la existencia de planes de ordenación urbanística y territorial para 
regular el uso del territorio. 
- Valorar los sentimientos propios del espacio urbano que se vive. 
- Identificar elementos de la ciudad que nos hablan de su historia. 
- Saber identificar diferentes etapas históricas, hitos, edificios importantes y 
entidades públicas presentes en la ciudad. 
- Comprender el concepto de área de influencia de una ciudad. 
- Conocer el concepto de red urbana. 
- Apreciar en la ciudad diferentes lugares que nos atraigan, otros que nos sean 
indiferentes o nos produzcan rechazo. 
- Identificar en la ciudad sendas, nodos, bordes, distritos e hitos. 
- Ser consciente del grado de implicación que tenemos con nuestra ciudad. 
- Ser consciente de la importancia de aprovechar los tiempos de ocio. 
- Valorar las actividades que se realizan en su entorno más cercano. 
- Ser crítico ante posibles carencias que se perciban en el territorio en materia de 




- Tener un papel activo como ciudadano del territorio. 
- Mostrar un sentimiento identitario que permita valorar y conservar el entorno. 
 
3.4.COMPETENCIAS 
Entendiendo competencias como las capacidades para aplicar los contenidos 
propios de cada enseñanza de una forma integrada con el fin de realizar de forma 
adecuada actividades y resolver problemas complejos. (Real Decreto 1105/2014 del 26 
de diciembre, por el cual se establece el currículo básico de la ESO y Bachillerato). 
1. Competencias del currículo: 
- Comunicación lingüística. CCL 
En cuanto a la competencia en comunicación lingüística, toda forma de comunicación 
posee unos procedimientos comunes, y, como tal, la materia de Educación Plástica, 
Visual y Auditiva permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, 
sentimientos y emociones, a la vez que facilita integrar el lenguaje plástico y visual con 
otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. 
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo de 
la materia, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, 
mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las capacidades 
descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera competencia matemática. 
De la misma manera, la materia que se aborda en esta unidad contribuye también a la 
adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología mediante la utilización 
de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 
experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, 
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para 
la creación de obras propias, el análisis de obras ajenas y la conservación de patrimonio 
cultural. 
- Competencia digital. CD 
El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para 
la producción de creaciones visuales, sino que a su vez colabora en la mejora de la 
competencia digital. Será fundamental el uso de las TIC como herramienta de dibujo y 
material de soporte. 
 
- Aprender a aprender. CPAA 
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca 
la reflexión sobre los procesos y la experimentación creativa, ya que implica la toma de 
conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios 
errores como instrumentos de mejora. 
 




Esta unidad constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se 
promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad, y se contribuirá a 
la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias 
del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 
vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad 
de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 
 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 
La Unidad colabora en gran medida en la adquisición de esta competencia dado que todo 
proceso de creación supone convertir una idea en un producto y, por ello, en desarrollar 
estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 
resultados. Por lo tanto sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones 
de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la 
experimentación, la investigación y la autocrítica, fomentan la iniciativa y la autonomía 
personal. 
 
- Conciencia y expresiones culturales. CEC 
Se pone énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la 
utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El alumnado aprende a mirar, 
ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores 
estéticos y culturales de las producciones artísticas.  
 
2. Competencias de la propuesta didáctica: 
 
- Generar un interés en el alumno de cara a actividades que puedan resultarle de 
interés de cara a su tiempo libre. 
- Generar una consciencia del ocio serio en el alumnado y sembrar un interés futuro 
de cara a su desarrollo autónomo. 
- Promover una consciencia territorial en los alumnos de manera que adquieran una 
identidad territorial que derive en una conservación, promoción y mejora del 
medio, asumiendo un papel protagonista como ciudadanos activos. 
- Transmitir conocimientos sobre la representación cartográfica, su uso, 




Siendo estos el “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 
en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado” según el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, por el cual 





1. Contenidos curriculares: 
 
BLOQUE 1: Expresión Plástica. 
 
- Procesos y recursos utilizadas en los lenguajes visuales. 
- Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. 
- Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. 
- Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. 
- La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la 
historia. 
- Signos convencionales del código visual presentes en su entorno, (imágenes 
corporativas y distintos tipos de señales e iconos) 
- Imágenes de diferentes períodos artísticos 
- Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 
 
BLOQUE 2: Dibujo Técnico.  
 
- Proporción y escalas. 
- Composiciones en el plano. 
- El dibujo técnico en la comunicación visual. 
- Aplicaciones en el entorno. 
- Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de 
objetos y elementos técnicos. 
- Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 
- Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los 
trazados técnicos. 
- Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 
 
2. Contenidos de la propuesta didáctica : 
Tal y como se ha explicado, el abordar el tema transversal del ocio mediante el 
uso del plano cartográfico, hace necesario seguir una estructura dictada por la impartición 
de los conceptos referentes a este, apelando, de forma constante a la temática del tiempo 





Esta estructura, se ha configurado, en este caso, atendiendo a la disponibilidad 
horaria y a las características contextuales del aula, pudiendo abordar más y mayores 
conocimientos en otros casos. 
1_INTRODUCCIÓN AL PLANO CARTOGRÁFICO 
- Surgimiento y necesidad de la representación del espacio geográfico. 
- La proyección cartográfica 
- Utilidades y aplicaciones del plano 
2_ INTERPRETACIÓN DEL PLANO CARTOGRÁFICO. 
- Elementos presentes en el plano cartográfico 
- Proporción y escalas 
- La simbología y la abstracción en el plano 
- Representando ciudades y territorio 
3_APLICACIONES 
- El espacio se vive y se percibe. 
- Carencias a mi alrededor 
- Participación ciudadana en la ordenación del territorio. 
 
3.6.METODOLOGÍA 
Se propone una metodología didáctica activa y participativa, en la que el alumno 
adquiera las competencias conceptuales, actitudinales y procedimentales mediante el uso 
de debates y actividades reflexivas, así como de trabajos creativos, en algunos casos 
grupales y, en otros individuales. 
Además, el carácter práctico de esta unidad, nos permite su impartición desde 
diferentes ámbitos y áreas, de manera que transcienda el espacio del aula y el propio 
centro, como tratan, por ejemplo, algunas de las actividades, con visitas guiadas a galerías 
o ejercicios conjuntos con otras áreas del conocimiento. 
 
La motivación es esencial para la implicación del alumnado durante todo proceso 
de aprendizaje. Esta unidad didáctica recoge el elemento transversal del manual del buen 
ocio para llevar al alumno a la comprensión del territorio que habita, lo cual, por resultarle 
tan propio y cercano, genera un vínculo con el mismo que le hace sentirse partícipe de 
este sistema de enseñanza, provocando interés y esfuerzo para con el mismo. 
 
Las clases expositivas se organizan de forma secuencial y breve, siempre 
acudiendo a ejemplos que resulten cercanos al alumnado, de manera que no conciban la 
teoría como algo ajeno, sino que comprendan la utilidad y el interés de la misma para 





Como ya se ha mencionado, la mayoría de las actividades se plantean en grupo 
por considerarse más dinámicas y efectivas. El alumno deberá compartir continuamente 
sus reflexiones e investigaciones con los compañeros, de manera que aprendan unos de 
otros.  
 
El darle la palabra al alumnado no solo posibilita la mejora de sus técnicas 
expresivas, la adquisición de información y el incremento de su madurez, sino que, de 
forma global, establece una atmósfera de diálogo a la que sus semejantes prestan mayor 
atención. 
 
La creatividad es un factor esencial dentro de todo proceso de aprendizaje. Permite 
afianzar los conceptos adquiridos y genera en el alumno la reflexión acerca de los mismos, 
haciendo que este se sienta partícipe en su formación.  
 
En esta unidad didáctica, el inscribir al alumno en su entorno y el proponerle 
planes de mejora para el mismo, favorece la creatividad de este mediante dos vías, la 
propuesta de realidades que lo motiven y su representación gráfica según los parámetros 
dados. 
 
El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del 
producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a 
alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta unidad. 
 
La unidad didáctica se estructura en 9 sesiones de una hora de duración organizadas de la 
siguiente manera: 
- PARTE EXPOSITIVA 
- ACTIVIDADES DE DESARROLLO, las cuales se dividen a su vez en 
- DEBATES. 
- EJERCICIOS DE PREGUNTAS CORTAS. 
- EJERCICIOS EN CLASE. 
- ACTIVIDAD DE SÍNTESIS. 
- SALIDA DE CAMPO (a una galería de arte). 
 
Para la Unidad Didáctica se plantean clases teóricas introductorias que 
proporcionen la base necesaria de conocimiento al alumnado desde una visión tematizada, 
siempre partiendo de un tema de interés: su entorno, su relación con el mismo y sus 
actividades fuera del aula. 
Por otro lado, se proponen pequeñas actividades de refuerzo y reflexión, que 





Pero será el desarrollo de proyectos de creación plástica, tanto de forma individual 
como grupal, la metodología general propuesta, de manera que se potencie la capacidad 
para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar producciones propias. 
La colaboración entre alumnos primará durante el desarrollo de la Unidad, 
facilitando que el alumnado realice proyectos individuales y colectivos fomentando el 
trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y 
eficaces. 
Diferentes dimensiones de la Educación Artística se manejan durante la Unidad 
Didáctica:  
- Dimensión expresiva. 
Mediante debates y actividades de reflexión, se invita al alumno a expresarse según sus 
intereses, actividades y vida cotidiana. De la misma forma, será consciente de la de sus 
compañeros, aprendiendo nuevas formas de comunicación al mismo tiempo que obtiene 
información valiosa sobre aquello que lo rodea. 
- Dimensión comunicativa. 
Los debates generarán no solo la dimensión expresiva, también favorecerán el 
compartirlo con el resto de alumnos, de manera que estos sean capaces de mostrar su 
punto de vista de forma respetuosa y colaborativa. 
- Dimensión artística y estética. 
Esta dimensión se encuentra muy presente durante el desarrollo de la unidad pues se 
trabaja continuamente sobre el papel. El alumno tendrá que expresar todo aquello que 
está aprendiendo y proponiendo, de una manera gráfica. Unas veces más técnico y otras 
menos pero siempre tomando decisiones estéticas y creativas que le permitan reflejar 
aquello que quiere transmitir. 
 
De otro lado, el uso de los medios técnicos y procedimentales propios de la 
expresión artística, visual y audiovisual, serán las herramientas necesarias para potenciar 
su sentido crítico, espíritu creador y sentimiento de pertenencia al territorio incluyendo, 
además de los tradicionales, recursos actuales como los que nos proporcionan las 
herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 
 
3.7.EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA EDUCATIVA. 
 
Se plantea una evaluación continua y abierta a modificaciones en relación a las 
características del grupo y como medida de atención a la diversidad. 
Para evaluar el proceso de aprendizaje se establece la observación sistemática con 
registros en el cuaderno del profesor, el análisis y calificación de las producciones del 
alumnado tanto escritas (cuaderno o archivos) como gráfico/plásticas, individuales o en 
equipo, el debate y expresión oral (exposiciones orales sobre un tema, experiencias 






Será imprescindible para obtener una calificación positiva: 
- La realización de los ejercicios propuestos. 
- Por un lado se evaluará la adquisición de los contenidos impartidos 
- De otro lado se evaluarán las capacidades del alumno para llevar a cabo dichos 
ejercicios. 
- La asistencia regular a clase, salvo faltas justificadas. 
- La aportación y el uso adecuado de los materiales. 
 
Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 






Conciencia y expresiones culturales. 
Competencia digital. 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia en comunicación 
lingüística. 
Cuaderno de clase presentado con 
orden. 
Comprensión/expresión oral y 




Competencia en comunicación 
lingüística. 
Participación e interés por la 
materia. 
Aportación de materiales y uso 
correcto del mismo. 
Respeto y colaboración. 
 
20% 
Competencias sociales y cívicas 
Aprender a aprender 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Así mismo, se divide el 60% correspondiente a la nota de las actividades en un 
50/50% correspondiendo la primera mitad al compendio de actividades de desarrollo y a 
la segunda mitad a la actividad de síntesis, que recoge todo lo aprendido además de la 
proposición de un proyecto creativo en el que el alumno se exprese de forma total, tanto 
personal, como gráficamente. 
Los instrumentos de medida que se establecen para evaluar al alumnado se 
resumen en las actividades realizadas en clase, la participación en los debates y la 
realización del proyecto final de síntesis y se llevarán a cabo mediante 
- Observación directa. 
- Revisión del cuaderno de clase. 
- Anotaciones durante los debates de clase. 
- Revisión de trabajos individuales y en grupo. 




- Participación en clase. 
- Valoración de las creaciones plásticas. 
- Anotaciones diversas en el cuaderno del profesor. 
Se prescinde de pruebas objetivas tales como test y exámenes pues se opta por una 
línea de trabajo más activa y participativa, de forma que el alumnado adquiera los 
conceptos aplicándolos de forma directa. 
De esta manera, resultaría incongruente la implantación de exámenes formales, 
con lo que se lleva a cabo una evaluación del proceso de aplicación de los conceptos. 
Para el proyecto final, la actividad de síntesis, se propondrá la autoevaluación del 
alumnado. Esta autoevaluación estará guiada, dotándoles de las pautas de evaluación 
siguientes: 
- Calidad creativa de la propuesta 20% 
- Viabilidad para llevar a cabo dicha propuesta 20% 
- Claridad y originalidad en los modos de representación 20% 
- Rigor expresivo y técnico 20% 
- Limpieza y calidad de la representación final de la propuesta 20% 
De esta manera, se le muestra al alumnado los criterios para su evaluación, 
haciéndolo partícipe de la reflexión del mismo, para que sea capaz de comprender los 
motivos de su calificación.  
 
3.8.PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 
Pese a que la temática resulta llamativa y cercana a los alumnos, la representación 
cartográfica constituye un contenido totalmente novedoso para ellos. Este tema, por otra 
parte cuenta con una gran complejidad pues intervienen en su comprensión factores 
sociales, instrumentales y representativos, tanto reales como figurativos. 
Esta complejidad preocupa a la hora de la desmotivación generalizada del aula 
pues un contenido en exceso desconocido y que implique concentración puede provocar 
un rechazo en primera instancia. 
Como previsión de este posible desinterés, se prepara una estrategia motivadora 
consistente en la muestra de referencia cartográfica llamativa de manera que se capte el 
interés del alumno. Para que puedan manejar ellos mismos los planos, se prepara una caja 
con decenas de planos de diferentes ciudades. Se les explicará que los planos han sido 
recopilados en los diferentes viajes alrededor del mundo, de manera que los alumnos se 
sientan partícipes de vivencias reales con la cartografía. Se les pide que elijan uno de ellos 
y se les pregunta sobre la escala, el ámbito, si retratan ciudad, pueblo o territorio, dónde 
se encuentran los elementos más importantes, si se trata de lugares volcados a un río o al 
mar etc. 
De esta manera los alumnos son testigos de primera mano de la importancia real 





CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Esta investigación ha tenido su correspondiente experiencia real durante las 6 
horas de clase establecidas para ello en el período de prácticas asignado, correspondido 
entre el 29 de Mayo y el 10 de Abril de 2019. 
Dicha experiencia se orientó hacia un alumnado de 4º de ESO, cuyas 




La adaptación del mismo a una disponibilidad temporal muy limitada, ha 
conllevado el reducir al mínimo el contenido teórico, impartiéndose un resumen que 
condensa la información más relevante durante los primeros 20min de las tres sesiones 
de la primera semana. Los apuntes mencionados están en el apartado anexos del presente 
estudio (Anexo 2). 
La segunda parte de estas clases se destina a realizar una única actividad que 
engloba todos los contenidos que se han tratado durante la teoría y, que tienen como 
objetivo el abordar el elemento transversal del ocio juvenil mediante la impartición de los 














20min CONTENIDO TEÓRICO U1 
 
40min ACTIVIDAD PRÁCTICA 






20min CONTENIDO TEÓRICO U2 
 






20min CONTENIDO TEÓRICO U3 
 




















60min ACTIVIDAD PRÁCTICA 









60min ACTIVIDAD PRÁCTICA 
Ahora decidimos nosotros 
Explicación de la última clase para que el alumno vaya 








60min ELECCIÓN DEL PROYECTTO FINAL 
 
 
A los alumnos se les mostró la planificación durante la primera sesión para que 
fuesen partícipes de la organización de la experiencia (Anexo 5). 
 
4.2. PRIMERA SESIÓN. 
 
En primer lugar se les introdujo a los alumnos en la temática mediante debates 
que abordaban las cuestiones siguientes: ¿A qué dedicas tu tiempo libre?, ¿A qué dedicas 
tus vacaciones?, ¿Participas en las fiestas de la ciudad?, ¿en cuáles?, ¿Qué costumbres de 
tu ciudad te gustan más?, ¿cuáles menos?, ¿dónde te gusta ir a pasear?, ¿tienes algún lugar 
donde te guste ir a meditar?... 
Dicho debate generó rico y diverso diálogo donde los alumnos se expresaron 
libremente, favoreciendo la comunicación entre ellos y con el profesor. Una relación 
cercana alumno-profesor se hace imprescindible en este tipo de experiencias pues es solo 
desde la confianza desde donde puede establecerse una comunicación abierta y sincera. 
Tras esta introducción, se aborda la teoría sobre el plano cartográfico tras lo cual 
se pasó a la explicación de la actividad que llevarían a cabo durante las sesiones de la 
experiencia solamente a modo introductorio. 
 
4.3.SEGUNDA y TERCERA SESIÓN 
 
De nuevo se empieza la sesión con contenido teórico tras lo cual se da paso a la 




Deberán realizar, por un lado, la representación de su ocio: Mediante itinerarios y 
señalizaciones de determinados puntos, el alumnado tuvo que expresar qué relación 
mantiene con la ciudad y dónde invierte su tiempo libre. Se pretendía que el alumno 
reflexionase acerca de sus actividades habituales y descubriese las de sus compañeros. 
La técnica de dibujo se mantiene libre y se pide el incluir tanto leyenda como 
escala y demás elementos que se han estudiado durante la teoría. 
La base para realizar el ejercicio se encuentra en el apartado anexos del presente 
estudio (Anexo 4). 
En esta segunda sesión se dedican a esta primera parte del ejercicio y transcurre 
en un ambiente discernido y dialogante. Se pone música a petición del alumnado y se 
genera debate en torno a conciertos y demás aficiones musicales relacionadas con el 
disfrute del tiempo libre. 
 
Durante la tercera y cuarta sesión, se sigue la misma pauta de comenzar con el 
contenido teórico tras lo que se pasa al desarrollo de la actividad. 
Una vez completada la primera fase, se pidió al alumnado que representase en ese 
mismo plano aquello que, aun estando presente en su ciudad, no formase parte de su 
tiempo libre. Este punto trata de hacer ver al alumnado las posibilidades que el territorio 
puede ofrecerle y a las que se mantiene ajeno, para que tome consciencia de ello y, en un 
futuro, pueda cambiar su dinámica. 
La técnica de dibujo siguió siendo libre e incluyen nuevamente en la leyenda 
anterior aquellos hitos y elementos nuevos que se habían tratado. 
 
4.4.CUARTA y QUINTA SESIÓN. 
 
Durante la última fase, el alumnado representó aquello que les gustaría que pasase 
y no está sucediendo: más parques, pistas para patinar, clases promovidas y 
subvencionadas por los ayuntamientos, conciertos gratuitos, museos… Se pretendía que 
el alumnado dejase volar su imaginación todo lo posible para lo cual no se impuso ningún 
tipo de limitación.  
Los alumnos contaron nuevamente con una cartografía base como referencia de 
su entorno y se discutió previamente la escala que demandaba cada uno de ellos 
dependiendo de su ámbito de actuación. 
Tras la realización de la actividad y durante la última sesión, se expusieron todas 
las cartografías realizadas y se debatió acerca de las diferentes propuestas para las 
ciudades de futuro que los alumnos habían realizado. 
La técnica de dibujo se mantiene libre e incluyen nuevamente en la leyenda 









Durante esta última fase se da paso a la exposición de los proyectos de manera 
que se debatiese sobre los mismos, tanto la realización como el contenido y la viabilidad 
de los proyectos propuestos. 
Este debate se diseñó  de manera que los alumnos fueran testigos del 
funcionamiento de los organismos púbicos de cara a la aprobación de un determinado 
proyecto. Con el juego de roles, algunos profesores escogidos representaron el papel de 
técnicos del ayuntamiento  y los alumnos actuaron como estudios de arquitectura e 
ingeniería que  presentaban su proyecto de cara a un concurso. Se les motivó con   el 
ganar un punto extra en  la nota final de clase. 
 





CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
Llegado a este punto, cabe añadir unas conclusiones finales extraídas tanto durante 
el proceso de investigación del proyecto como también tras la intervención real en el aula, 
una vez obtenidos los resultados de la misma. También, se propondrán propuestas de 
mejora en aquellos puntos en los que se han identificado problemas o cuyos resultados 
no hayan sido óptimos. 
 
5.1. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Parece indiscutible la importancia que el ocio tiene en nuestras vidas, no solo por 
la cantidad de tiempo que ocupa en nuestro día a día (tiempo que, según la tendencia 
actual, va en aumento), sino también por los numerosos beneficios tanto a nivel social 
como colectivo que nos reporta.  
Por tanto, siendo la enseñanza uno de los principales factores de sociabilización, 
y denotando una carencia actual hacia un ocio pasivo y, por ende, estéril en los jóvenes, 
cabe preguntarse el por qué se obvia la educación en valores en este ámbito en los centros 
escolares cuando resulta una herramienta utilísima y de muy fácil implantación debido a 
su carácter lúdico y cercano al alumnado. 
Cabe señalar la importancia de tratar el tema con sumo cuidado. La implantación 
de una pedagogía del ocio requiere de una metodología novedosa pues, de caer en el 
autoritarismo y el dirigismo que reinan en la mayoría de las aulas de la actualidad, se 
estaría produciendo el efecto contrario al que se pretende. 
Como demuestran los estudios citados, el ocio debe desarrollarse de forma 
autotélica y libre. La enseñanza de la pedagogía del ocio debe limitarse a mostrar las 
posibilidades, abrir camino e implantar la motivación suficiente para que el propio 
alumno, de forma autónoma, desarrolle aquellas actividades ociosas que satisfagan sus 
intereses personales, le resulten lúdicas y le permitan reafirmarse como persona, además 
de conocerse a sí mismo en mayor grado. 
Se trata, por tanto de educar al alumno para que adquiera un hábito, ardua y difícil 
tarea pues son escasos los centros educativos en los que se educa en el marco de estas 
metodologías activas, participativas e interdisciplinares, requisitos necesarios para 
abordar la pedagogía en el tiempo libre. 
Podemos establecer las causas de esta escasez en que la propuesta de alternativas 
metodológicas es siempre un trabajo extra para el docente, que elige el impartir una 
enseñanza donde el aprendizaje se basa meramente en conceptos descontextualizados, 
tanto de la realidad como de las competencias. 
 
Esto denota la necesidad generalizada de un cambio de actitud del profesorado de 
cara a afrontar el reto de mejora de las propuestas metodológicas, propuestas que pueden 





Este, de hecho, es el objetivo de esta propuesta pues no se trata solo de abordar 
el ocio serio en las aulas, sino de sacarle partido a un recurso que podría ser clave de 
cara a la impartición de otros conceptos que requieran una mayor implicación y 
motivación del alumno.  
Puede servir, de hecho, así lo ha sido durante la experiencia que aquí se describe, 
la excusa ideal para transmitir conocimientos de mayor dificultad pues, apelando a su 
ocio, el alumno se siente cercano a la materia, le resulta familiar el tema que se aborda 
y, por lo tanto, se consigue una atención mayor del mismo, factor clave para la 
obtención de los objetivos didácticos que se persiguen en todas las materias. 
 
5.2. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 
 
Con respecto al desarrollo de la propuesta, se estudió mediante una pequeña encuesta 
realizada al alumnado participante, la conclusión final que estos tenían sobre la 
experiencia. Su opinión acerca de la necesidad de los temas tratados y el si les habían 
resultado amenas las clases, entre otras cuestiones, fueron los temas que se trataron en 
dicha encuesta anónima (Anexo 5). 
Las conclusiones de la misma son las siguientes: 
-El 55,5% de los alumnos consideran que el contenido de lo aprendido les resulta 
fundamental de cara a su día a día. El 45,5% piensan que esta es bastante necesaria 
mientras que ninguno de ellos consideró que esta fuese poco o nada necesaria. 
-El 70,5% del alumnado considera haber aprendido mucho durante la experiencia frente 
a solo un 20,5% que considera haber aprendido regular. El 0% concluye el no haber 
aprendido nada en absoluto lo que denota el éxito en cuanto a la transmisión de 
conocimientos, lo cual resultaba el principal temor a la hora de diseño de la misma. 
-Por otro lado y referente a la metodología el 100% de los alumnos consideran el haber 
disfrutado de las clases lo que se traduce como un gran éxito pues la falta de motivación 
es el principal problema en este aula. El haber logrado captar su interés era, por tanto, el 
mayor reto, reto que se ha visto alcanzado con estas conclusiones de los propios alumnos. 
 
-Finalmente, de cara a las preguntas sobre lo que más les había gustado sobre la 
actividad, se destaca lo siguiente: 
 
“Interesante el ver la utilidad de los planos, no sabía que servían para tantas cosas” 
 
“Me ha gustado poder diseñar sitios que hacen falta para el pueblo” 
 






“Me ha gustado compartir las actividades que suelo realizar con mis compañeros y saber 
qué es lo que hacen ellos, con algunos he quedado para después de clase” 
 
Y sobre lo que menos, la respuesta más generalizada es la siguiente: 
“No haber tenido más tiempo para hacer nuestro proyecto grupal de propuestas para 
Roquetas, teníamos muchas mas ideas” 
 
5.3. PROPUESTA DE MEJORA 
 
Las propuestas de mejora sirven como autocrítica y análisis objetivo para los docentes, 
con el objetivo de mejorar la labor y no repetir errores pasados. 
En este apartado, se enumerarán las propuestas de mejora de esta propuesta didáctica. 
Para empezar, una de las cuestiones que deben mejorarse sería el tratar de transmitir lo 
fundamental que resulta el aprendizaje de cara a la vida real. La respuesta recurrente de 
un alumno frente a la pregunta de por qué no le gusta estudiar suele ser otra pregunta: 
¿para qué? 
El docente debe siempre intentar transmitir el valor real de todo aprendizaje y quizá, en 
este caso, dada la opinión de casi la mitad del alumnado, que considera que lo aprendido 
no resulta fundamental en el día a día, podría haberse hecho hincapié en la realidad de la 
necesidad, elaborando actividades que les mostrasen lo necesario de conocer los 
conceptos tratados. 
Otro problema que surgió durante el desarrollo de la actividad fue la obligación por parte 
del profesorado de conformar grupos heterogéneos para conseguir un resultado similar en 
el ejercicio final. Esto provocó el desinterés de algunos miembros dentro de los equipos, 
que dejaron en manos de sus compañeros el desarrollo del mismo, tomando una actitud 
más pasiva. 
Una posible solución para este hecho sería el dejar a libre elección de los propios alumnos 
el elegir a sus compañeros de trabajo, siempre guiado por el profesor para evitar 
situaciones de segregación o marginalidad o incluso se contempla la posibilidad de dejar 
en manos del azar la conformación de los equipos, de manera que surjan sinergias 
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ANEXO 1: Beneficios del ocio. 
 
Una investigación profunda acerca de los beneficios que reportan los tiempos de ocio en 
las personas, permite desarrollar con mayor extensión los anteriores beneficios citados. 
 
• En lo referente a procesos físicos y mentales. 
Numerosos son los estudios que se centran en los beneficios que el ocio brinda a la salud 
tanto física como mental de las personas. 
1. Mejora nuestro sistema inmunológico: Al realizar actividades físicas en tiempos de 
ocio incrementa las defensas del individuo. 
2. Reduce los niveles de estrés: forma de reducir este es mediante la desconexión que 
permiten los momentos de ocio: hobbies, quedar con los amigos o, simplemente, 
descansar. 
3. Mejora el sueño: esto se produce al reducir los niveles de estrés, consiguiendo un sueño 
más profundo y reparador.  
 
Las sociedades occidentales veneran un estilo de vida de máxima producción que resulta 
negativo para la salud de las personas. Elena Sanz (2017) relata como un reciente estudio 
británico basado en más de un millón de trabajadores reveló que las personas que trabajan 
más de 55 horas semanales tienen un 33% más de riesgo de sufrir un infarto que quienes 
se limitan a una vida laboral de 35 ó 40 horas/semana. Por otro lado, el dedicar más de 
60 horas semanales a lo laboral triplica la incidencia de tumores, algo que los científicos 
atribuyen a que el exceso de estrés provoca cambios fisiológicos que reducen el número 
de las denominadas células asesinas o NK (por las siglas inglesas de natural killer). Estas 
células se ocupan de la defensa del cuerpo y, sin ellas, las células cancerosas atacan más 
fácilmente. 
 
Por otro lado, la neurociencia concibe como insana la ausencia de tiempo libre pues «El 
exceso de trabajo es un estresor crónico, y sabemos que el estrés continuado produce una 
elevación a largo plazo de los niveles de cortisol que es tóxica para el cerebro», explica 
Michael Valenzuela, investigador a la cabeza del Grupo de Neurociencia regenerativa de 
la Universidad de Sidney (Australia). «En esencia, conduce a la pérdida de neuronas y a 
fallos en la función cerebral», añade el investigador. De hecho, en su opinión, el equilibrio 
entre trabajo-ocio no debería considerarse una opción, ni siquiera un estilo de vida, sino 







• Atendiendo al desarrollo personal. 
A menudo se ha justificado la educación del ocio por el mal uso del mismo, pero, respecto 
al potencial del ocio para el desarrollo personal —que adquiere mayor importancia 
gracias a la educación—, éste ha sido considerado en el presente estudio como un 
elemento principal que forma parte de su justificación. Numerosos han sido los estudios 
que versan sobre la importancia que tiene el ocio de cara al desarrollo personal de las 
personas, especialmente de adolescentes pues es durante esta etapa cuando este desarrollo 
personal se perfila y es más factible de ser modificado. Por la cantidad de elementos a los 
que alude, se han desglosado los puntos que siguen a continuación. 
De cara a la creatividad y la innovación, no hay nada más contraproducente que ocupar 
todo el tiempo con actividades programadas, es más, estudios neuro-científicos 
(anteriormente citados en el apartado de ocio y salud) revelan que para dar rienda suelta 
a la creatividad es imprescindible aburrirse un poco. Cuando nos invade el hastío, o 
mientras soñamos despiertos, se activa en la red neuronal por defecto (RND), células 
nerviosas vinculadas con el ingenio y la inventiva. Por el contrario, cuando no se dispone 
de tiempo, la actividad de la RND se suprime casi por completo.  
 
Creando un descanso respecto a la acción, relajándose desde un punto de vida existencial 
y psicológico, un niño o un adulto se beneficia de la oportunidad para reflexionar y del 
control para poder interpretar las posibilidades que facilitan el proceso de auto-expansión. 
De otra parte, supone una falta de perspectiva centrarse solamente en aquellas destrezas 
que conducen, en última instancia, a un trabajo remunerado y a utilizar sistemas de 
gratificación que consideran el aprendizaje como un medio para obtener un fin pues el 
cultivo de intereses y destrezas relacionadas con el ocio ofrece toda una vida de disfrute, 
así como un panorama de oportunidades para participar con los demás en la comunidad.  
Un ejemplo muy habitual puede clarificar este punto: a la hora de la jubilación, «Las 
actividades de ocio son aún más importantes, porque venimos de tener un nivel alto de 
estímulos sociales, mentales y físicos proporcionados por la actividad laboral», advierte 
Valenzuela. «Si esos estímulos desaparecen de golpe, nuestra sesera corre un serio 
peligro», añade. El contar con aficiones fuertemente arraigadas a la vida de las personas 
las mantiene activas. 
 
Por otra parte, diversos autores han presentado escritos sobre el uso del ocio como recurso 
psicológico utilizado en un proceso de estabilización (Kleiber, 1985, 1999). Aunque sus 
implicaciones en la práctica no han sido lo suficientemente desarrolladas aún, resulta 
interesante el conocer cómo, habiéndose desestabilizado las circunstancias de una 
persona por diversas razones, el ocio relajado puede ser el contexto de recuperación, de 
reflexión y regeneración como alternativa de acción.  
 
La orientación hacia la desconexión permite una respuesta de relajación total y favorece 
las condiciones de asimilación e integración personal para aquellos que han 
experimentado alguna pérdida en sus vidas (desempleo, tratamientos de rehabilitación y 
luto…) deberían contemplar la experiencia del ocio como una experiencia de relajación, 
tanto con el objetivo de restablecer su sentido de seguridad y estabilidad, como una fuente 





Como contexto educativo, el ocio ofrece las posibilidades de una expansión disfrutable 
del individuo y de una reflexión con significado sobre lo que se ha aprendido. 
Tal y como destaca Lobo (1996, p. 191), la influencia del desempleo en el ocio, en el 
bienestar general y en la probabilidad de un compromiso duradero con la actividad de 
ocio, varía de persona a persona. En la generación presente y futura de pensionistas en su 
primera fase de jubilación, unas mejores condiciones financieras y de salud generarían un 
número creciente de ciudadanos maduros activos que integrarían una actividad de ocio 
serio en su paquete de ocio. 
 
• Desde la óptica del aprendizaje. 
 
El desarrollo de una sociedad del conocimiento supone la necesidad de aprender durante 
toda la vida, pero también en el campo del ocio existe una creciente demanda de 
aprendizaje permanente. Esta demanda, sin embargo, tiene una motivación intrínseca y la 
podemos relacionar con el aumento en la oferta de oportunidades. 
El aprendizaje permanente puede considerarse como una actividad de ocio así como el 
aprendizaje de destrezas para practicar el ocio. 
Las actividades de ocio que requieren un alto nivel de competencia o que crean 
oportunidades para aprender nuevas destrezas generan también una demanda sostenible 
de oportunidades de aprendizaje. Una persona acostumbrada a un cierto nivel de 
estimulación, requiere cada vez mayor intensidad para poder mantener el mismo nivel de 
disfrute. 
Es más, aprender es para algunos individuos una forma de ocio por derecho propio, de 
hecho, asisten a cursos por la propia satisfacción que les produce y por el disfrute de 
conocer nuevas personas. Aprender, por sí mismo, quizá no sea solamente un tipo de ocio 
para aquellos que regresan al aprendizaje, sino que se puede convertir en el centro de sus 
estilos de vida. La satisfacción intrínseca y social del aprendizaje ha sido descubierta por 
muchas personas cuando ya no tienen que asistir a la escuela pues les permite mantener 
o ajustar su nivel de activación hacia un nivel óptimo. 
 
Y quizás lo que es más importante, centrándose en un aprendizaje, cuya base es la 
motivación intrínseca y supone al mismo tiempo un desafío, los educadores están en 
posición de crear unas bases más fuertes para el compromiso, y el compromiso es la 
esencia de una auténtica vocación, independientemente del tipo de contribución 
productiva que requiera. 
 
• Ocio como antídoto frente a comportamientos negativos en la juventud. 
La naturaleza de los actos delictivos juveniles es diversa e incluye actos como 
intimidaciones, tiroteos en las escuelas, vandalismo, conductas sexuales explotadoras y 




Los jóvenes desviados se consideran aquellos que, en la búsqueda de un ocio desviado, 
han violado la ley o normas de la comunidad hasta tal punto que su desviación se 
convierte en su forma de vida.  
 
Cabe entonces preguntarse si sirve la encarcelación como elemento disuasorio para la 
delincuencia juvenil y, en caso de ser así, con qué papel contaría el ocio en el proceso. 
 
¿Es por tanto el ocio un posible antídoto para la delincuencia juvenil? En los últimos años, 
muchos autores han sugerido que los individuos se enganchan en actividades delictivas 
porque les faltan las destrezas, el conocimiento y las actitudes básicas para participar en 
formas de ocio socialmente aceptables (Burke, 1940, Decker, 1969; Kraus 1973).  
 
No hay que olvidar, no obstante, que los adolescentes practican actividades delictivas por 
una variedad de razones, no todas necesariamente relacionadas con el ocio. El potencial 
del éxito a la hora de evitar la delincuencia a través de la recreación, depende de la 
motivación de los infractores a la hora de participar en una actividad delictuosa pues, en 
algunos casos, la motivación es personal y va más allá del propio impacto de la 
programación del ocio. 
 
El desempleo juvenil (especialmente entre los 19 y 24 años) les impone un tiempo libre 
y causa depravación psicológica y material. La educación del ocio es esencial para la 
evaluación, la intervención, la prevención y rehabilitación desde el ocio desviado como 
camino de dedicación personal y gratificación social del ocio formal. 
 
Las ventajas potenciales de los programas de educación para jóvenes incluyen muchas de 
las anteriormente citadas que versaban sobre el desarrollo personal, además de otras 
particularmente relacionadas con su situación de especial vulnerabilidad. 
 
No obstante, para que estas ventajas puedan materializarse, es necesario adherirse a 
ciertos principios de realización dentro de los Programas Educativos de Ocio. 
 
Estos programas deben, además de considerar al ocio como una necesidad fundamental 
de todas las personas y algo esencial para su salud física y mental, ser sensibles al entorno 
cultural de los participantes. 
Por otro lado, la oferta de ocio deberá ser lo suficientemente diversa para satisfacer una 
amplia gama de necesidades de los individuos: deberá, por tanto, estimularse a los 
participantes a ampliar sus repertorios individuales basándose en dichas características. 
Estas también deberán ofrecer a los individuos la oportunidad de aprender nuevas 
destrezas, así como la de desarrollar las destrezas existentes. 
 
Cada vez está más claro para los investigadores que examinan los motivos de la 
delincuencia juvenil que la falta de acceso hacia formas de ocio socialmente aceptables 




consultados no concluyen en una rotunda afirmación sobre si educación del ocio puede 
servir como un antídoto eficaz respecto a los comportamientos juveniles negativos, estos 
si presentan indicadores importantes que sugieren que la participación en un amplio 
abanico de actividades desde ocio socialmente aceptable, junto al desarrollo de destrezas 
y el acceso a las oportunidades de ocio puede redundar en la disminución de estas 
conductas delictivas. 
 
• Ocio e integración cultural. 
La era de la globalización se asocia algunas veces a la «amenaza que supone la cultura 
del adversario» (Badie, 1994, 262) y a la amenaza de una «pelea entre diferentes culturas» 
(259). Sin embargo, la globalización está cada vez más asociada al reconocimiento de las 
ventajas de la colaboración multicultural en el ámbito internacional lo que significa la 
colaboración entre naciones culturalmente. 
 
Pero, aunque las oleadas de inmigración en constante crecimiento (tanto legales como 
ilegales) hacen de las sociedades, cuyas poblaciones provienen de diversos entornos 
culturales, un fenómeno de ámbito mundial (Cox, 1994) y los encuentros interculturales 
cuentan con una valoración generalizada que los considera como una fuente de 
enriquecimiento y oportunidad, a menor escala, las sociedades receptoras de inmigración 
siguen diversas estrategias para enfrentarse a dicha diversidad interna. 
 
Estas estrategias consisten en Segregación, tipo que supone la separación jerárquica de 
los grupos donde el dominante mantiene al otro separado, Asimilación, cual implica la 
rendición completa e incondicional de la cultura propia en pos de la cultura dominante, 
con lo que se eliminan las diferencias culturales. También existe el Pluralismo Transitivo, 
los inmigrantes mantienen su cultura de origen y lengua materna, sólo como unas muletas 
temporales que les sostienen durante su primer período como inmigrantes pero, una vez 
hablen la lengua dominante, se espera que las abandonen. 
 
Por otro lado también se produce la estrategia del Multiculturalismo Residual, que 
fomenta el mantenimiento de componentes periféricos de las comunidades culturales, 
como el folklore o la comida pero los componentes más esenciales de la cultura no 
dominante, como, por ejemplo, el lenguaje, son excluidos de esta aceptación.  
 
El Pluralismo, por su parte, no establece una ordenación jerárquica de los componentes, 
todo son iguales en estatus y derechos y todos son capaces de mantener y desarrollar su 
propia cultura única pero no se espera de ellos que sean capaces de interactuar o estar 
influidos unos por otros. 
 
Por último, la estrategia del Multiculturalismo Interactivo, es la única que tiene como 
objetivo el equilibrio de los valores centrales y compartidos en una sociedad que valora 
su diversidad. Estas culturas se unen en procesos constantes de integración y diálogo, a 





En lo referente al ocio, una de las desigualdades culturales de sociedades inmigrantes y 
de acogida más latentes, cabe preguntarse por el significado auténtico del ocio y si hay 
un tipo “apropiado” del mismo diferenciando los diversos grupos culturales. Otra de las 
cuestiones plantearía la posibilidad de crear un ocio común para los diferentes grupos 
culturales. 
 
Manuel Cuenca (2000) presenta cinco dimensiones del ocio: la dimensión lúdica, la 
dimensión creativa, la dimensión festiva, la dimensión ambiental ecológica y la 
dimensión solidaria (p.12-13). 
Abordando tres de esas dimensiones estrechamente los encuentros interculturales pues  
encontramos como la dimensión creativa es «una expresión de los modos de vida y 
mentalidades, puntos de vista, visión estética y, en muchos casos, planteamientos éticos». 
La dimensión festiva, por su parte,  se refiere a las actividades de ocio (por ejemplo, la 
fiesta) que sirve como un medio de cohesión comunitaria, como una seña de identidad de 
culturas y sociedades y, por último,  la solidaria, alude  al ocio entendido como una 
vivencia social, comprometida y altruista». 
 
Tras este análisis vemos como el ocio de una sociedad cuenta con gran importancia de 
cara a la integración cultural, haciéndose latente la necesidad de la aceptación de una 
diversidad por parte tanto de la sociedad de acogida como de la propia sociedad 
inmigrante.  
 
Otros factores que conllevan los procesos migratorios, como son las desigualdades 
sociales, de género, marginalidad etc., deberán ser abordados desde un prisma más 
específico pues conllevan otra serie de características a tener en cuenta. 
   
• De cara a paliar las desigualdades sociales y de género. 
A menudo ocurre que el desconocimiento que supone el derecho humano del ocio de cara 
a la mejora de la calidad de vida hace que se relegue a un segundo plano en pos, sobre 
todo, de necesidades más básicas que puedan no estar siendo cubiertas.  
 
Indudablemente, las sociedades que obvian este derecho fundamental para el bienestar 
humanos son las más desfavorecidas, pero ocurre también que, pese al reciente acceso de 
muchas personas a una economía más saneada y, por tanto mayor libertad para con su 
tiempo, el aun desconocimiento de este derecho les haga caer en un incumplimiento del 
mismo 
 
Como ya se ha visto, las sociedades más avanzadas tanto económica como culturalmente, 
dan al ocio una importancia de primer orden en sus vidas pero, en muchas ocasiones 
ocurre, sobre todo en las sociedades pertenecientes a una clase media/baja, que pese a 
contar con unas condiciones favorables de acceso al ocio y la recreación, no se acceda a 





Se requiere por tanto de una inversión pública inicial que asuma el gasto ocioso/recreativo 
de estas clases sociales para que asuman la importancia que el mismo reporta en sus vidas. 
Por otro lado y como ya se ha apuntado en numerosas ocasiones, la enseñanza, como 
agente sociabilizador resulta fundamental en la difusión de este mensaje. 
 
Si se quiere una sociedad justa e igualitaria, deben garantizarse derechos similares para 
los inmigrantes y las minorías, por ejemplo, el derecho a tener un intérprete de su propia 
lengua, o exigir personal adecuado, así como cambios en normativas y políticas.  
 
Por otro lado y atendiendo a las desigualdades de género, diversos estudios han 
contrastado como las características biológicas, laborales, económicas y sociales de gran 
parte de las mujeres hacen que la cantidad, la calidad y el contenido del tiempo libre sean 
diferentes y con frecuencia peores que el de los hombres. 
 
Los análisis de varianza (ANOVA) desvelan, en primer lugar, que la cantidad percibida 
de tiempo dedicado al ocio semanal es considerablemente menor en el caso de las mujeres 
con respecto a los hombres. También aparecen diferencias por género en el tipo de 
actividades realizadas pues los hombres realizan más actividades como: deporte, ir de 
vinos, ir de copas y juegos de mesa, mientras que son más las mujeres las que realizan un 
ocio pasivo, el cual reporta, claramente, menores beneficios personales. 
 
• Ocio como herramienta para la inclusión. 
Mucho que ver con el punto anterior lo encontramos en el caso de las personas que 
cuentan con algún grado de discapacidad pues el significado del ocio como un test de 
solidaridad y democracia está incluido en el término «ocio inclusivo». Aznar (2000) 
utiliza este término para hablar de la integración a través del ocio y del tiempo libre de 
las personas con o sin discapacidad. 
 
Por otro lado, en algunos países como Estados Unidos, se han aprobado unas leyes para 
garantizar el derecho al ocio en los marcos más incluyentes, leyes que garantizan una 
serie de derechos para las personas con discapacidad como, por ejemplo, «el derecho a 
una acomodación con personal de apoyo, cambios en las normas y las políticas, 
equipamiento adaptativo, o un intérprete de lenguaje de signos para permitir y facilitar la 
participación» (McGovern, 2000). 
 
Indudablemente la accesibilidad realmente comienza con un sistema de valores con lo 
que podemos afirmar el que un entorno totalmente incluyente debe facilitar el que las 
personas con o sin discapacidad y las personas de entornos culturales diversos interactúan 








ANEXO 2: Cartografía personal como referencia. 











ANEXO 3: Plano base para las actividades. 







ANEXO 4: Calendario de la intervención. 


























ANEXO 5: Encuesta anónima 








ANEXO 6: Resultados. 
Resultados de la intervención en el aula. 
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